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The Board of Editors is pleased to announce the election of the following
Associates as officers for volume fifty-six: Editor-in-Chief, Warren E. George,
Jr.; Managing Editors, Richard H. Gilden and Charles F. Rechlin; Article
Editors, Samuel C. V. D. Kilbourn and Barry M. Portnoy; Research Editor,
Craig Bowman; Note and Comment Editors, Douglas Meiklejohn and Jack
L. Smith; as Members of the Board of Editors: David L. Boehnen, Dirk A.
Galbraith, James C. Gallagher, Ralph Gordon, Bruce W. Keihner, Kenneth R.
Kupchak, Charles Matays, Joan I. Oppenheimer, Stephen T. Owen, Robert
M. Rader (Program Director), Jay W. Waks (Business Manager), and Steven
K. Weinberg.
The following students have been elected to membership in the Cornell
Chapter of the Order of the Coif: Martin D. Begleiter, Lynn L. Fahey, Alan
M. Gunn, Julia N. Hillis, James M. Hughes, Robert L. Magielnicki, Paul
D. McConville, Luther C. Nader, and Mark E. Welch.
